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PREFACE 
The 5th edition of the Maine Directory of Occupational Licensing is intended to be used as a 
guide for educators, career guidance and employment counselors, industrial development 
personnel, students, job seekers, interested parents, and all other members of the general public 
who are interested in Maine occupational licensing requirements. The 5th edition has been revised 
since the publication of the 4th edition in 1993. 
The 283 occupations listed in this directory represent most occupations for which a license, 
certification or registration is required by state statute as a prerequisite for work in Maine. Not 
included in this directory are licensing requirements established by Maine cities or towns. We 
recommend that users of this directory contact their city or town offices to determine local 
licensing requirements. Also not included in this directory are those licensing requirements 
established for business owners or operators, such as those who own or operate child day care 
facilities. It should be further understood that the purpose of this publication is to offer general 
guidance and is not meant to represent the power of law nor substitute for information provided 
directly by the licensing agencies. 
For your convenience, this directory lists a table of contents of occupations by alphabetical order 
as well as a listing of licensing agencies in the same type of order. 
Please check out our web site at http://janus.state.me.usllabor/lmis/frdef.htm for more 
information regarding occupations. 
Questions and comments regarding this publication should be directed to the Department of 
Labor, PO Box 259, Augusta, ME 04332-0259, Telephone (207) 287-2271 
Raynold A. Fongemie, Division Director 
LABOR MARKET INFORMATION SERVICES 
MAINE DEPARTMENT OF LABOR 
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Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Real Estate Appraisers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
APPRAISER, REGISTERED 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Real Estate Appraisers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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4 
APPRAISER, REGISTERED, STATE-CERTIFIED RESIDENTIAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Real Estate Appraisers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
APPRAISER, STATE-CERTIFIED GENERAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Real Estate Appraisers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
APPRAISER, TEMPORARY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Real Estate Appraisers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ARBORIST, APPRENTICE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Arborists Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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ARBORIST, REGULAR (Master) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Arborists Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ARBORIST, RESTRICTED (First Class and Master) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Arborists Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ARCHITECT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Architects, Landscape Architects & Interior Designers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ARCHITECT, LANDSCAPE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Architects, Landscape Architects & Interior Designers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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6 
ASSESSMENT TECHNICIAN, CERTIFIED 
Licensing Agency: Maine Department of Finance 
Property Tax Division (State Tax Assessor) 
24 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0024 
Telephone: 
FAX 
287-2011 
287-4028 
ASSESSOR, CERTIFIED MAINE 
Licensing Agency: Maine Department of Finance 
Property Tax Division (State Tax Assessor) 
24 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0024 
Telephone: 
FAX 
287-2011 
287-4028 
ATHLETIC TRAINER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Licensure and Registration 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8637 
ATTORNEY 
Examining Agency: Maine Board of Bar Examiners 
PO Box 140, 97 Winthrop Street 
Augusta, Maine 04332 
Licensing Agency: Supreme Judicial Court 
Telephone: 
FAX 
623-2464 
623-4175 
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AUDIOLOGIST (Permanent & Temporary) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners on Speech Pathology & Audiology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
AUTOMOBILE INSPECTIONS MECHANIC-MOTOR VEHICLE INSPECTION 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
Motor Vehicle Inspections (State Police) 
164 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0164 
Telephone: 
FAX 
624-8724 
624-8767 
BABCOCK TESTER 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Division of Quality Assurance and Regulations 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3841 
287-7548 
BARBER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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8 
BARBER, INSTRUCTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
BARBER, TRAINEE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
BEEKEEPER 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Division of Plant Industry 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3891 
287-7548 
BLOOD ALCOHOL ANALYZER 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Health & Environmental Testing Laboratory 
12 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0012 
Telephone: 
FAX 
287-2727 
287-6832 
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BLOOD ALCOHOL PHLEBOTOMIST 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Health & Environmental Testing Laboratory 
12 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0012 
Telephone: 
FAX 
287-2727 
287-6832 
BODY PIERCER 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Bureau of Health, Division of Health Engineering 
1 0 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0010 
Telephone: 
FAX 
287-5671 
287-3165 
BOILER OPERATOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Boilers Rules 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
BOILER OPERATOR-HIGH PRESSURE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Boilers Rules 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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10 
BOILER OPERATOR-LOW PRESSURE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Boilers Rules 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
BOXER & KICKBOXER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
BROKER, INSURANCE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Bureau of Insurance 
34 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0034 
Telephone: 
FAX 
624-8475 
624-8599 
BROKER, SURPLUS LINES (Resident & Non-resident) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Bureau of Insurance 
34 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8475 
624-8599 
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Licensing Agency: 
CAMP TRIP LEADER 
Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife 
Licensing and Registration Division 
41 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0041 
Telephone: 
FAX 
287-3614 
287-8094 
CAMP TRIP LEADER INSTRUCTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife 
Licensing and Registration Division 
41 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0041 
Telephone: 
FAX 
287-3614 
287-8094 
CHIROPRACTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Chiropractic Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
CHIROPRACTOR, ASSISTANT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Chiropractic Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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12 
COSMETOLOGIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
COSMETOLOGIST, INSTRUCTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
COSMETOLOGIST, TRAINEE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
COUNSELOR, CLINICAL PROFESSIONAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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COUNSELOR, CONDITIONAL CLINICAL PROFESSIONAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
COUNSELOR, CONDITIONAL PASTORAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
COUNSELOR, CONDITIONAL PROFESSIONAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
COUNSELOR, PASTORAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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Licensing Agency: 
Licensing Agency: 
COUNSELOR, PROFESSIONAL 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
COUNSELOR, REGISTERED 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
DEMONSTRATOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
DENTAL HYGIENIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Dental Examiners 
143 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0143 
Telephone: 
FAX 
287-3333 
287-3333 
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DENTAL RADIOGRAPHER 
.... icensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Dental Examiners 
143 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0143 
Telephone: 
FAX 
287-3333 
287-3333 
DENTIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Dental Examiners 
143 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0143 
Telephone: 
FAX 
287-3333 
287-3333 
DENTURIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Dental Examiners 
143 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0143 
Telephone: 
FAX 
287-3333 
287-3333 
DIAGNOSTIC/NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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DIAGNOSTIC/RADIATION THERAPY TECHNOLOGIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
DIAGNOSTIC/RADIOLOGIC TECHNOLOGIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
DIAGNOSTIC TECHNOLOGIST, TEMPORARY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
DIETITIAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Dietetic Practice 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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DIETITIAN TECHNICIAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Dietetic Practice 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
DIETITIAN, TEMPORARY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Dietetic Practice 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
DRIVER EDUCATION INSTRUCTOR-CLASS A, COMMERCIAL 
Licensing Agency: Secretary of State 
Bureau of Motor Vehicles/Driver Education Division 
29 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0029 
Telephone: 
FAX 
624-9157 
624-9158 
DRIVER EDUCATION INSTRUCTOR-CLASS B, COMMERCIAL 
Licensing Agency: Secretary of State 
Bureau of Motor Vehicles/Driver Education Division 
29 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0029 
Telephone: 
FAX 
624-9157 
624-9158 
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DRIVER EDUCATION INSTRUCTOR, SCHOOL 
Licensing Agency: Secretary of State 
Bureau of Motor Vehicles/Driver Education Division 
29 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0029 
Telephone: 
FAX 
624-9157 
624-9158 
DRIVER/TRAINER STANDARDBRED HORSES 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Harness Racing Commission 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3221 
287-7548 
EEL HARVESTER 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0021 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
ELECTRICIAN, APPRENTICE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Electricians' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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ELECTRICIAN, HELPER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Electricians' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ELECTRICIAN, JOURNEYMAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Electricians' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ELECTRICIAN, JOURNEYMAN-IN-TRAINING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Electricians' Examining Board 
Licensing Agency: 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ELECTRICIAN, LIMITED 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Electricians' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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Licensing Agency: 
ELECTRICIAN, MASTER 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Electricians' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ELECTROLOGIST 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Bureau of Health, Division of Health Engineering 
1 0 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0010 
Telephone: 
FAX 
287-5671 
287-3165 
ELEVATOR INSPECTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Elevator and Tramway Safety 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
ELEVATOR MECHANIC 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Elevator and Tramway Safety 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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ELVER HARVESTER (Resident, Non-resident) 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0021 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
EMERGENCY MEDICAL SERVICES PERSONNEL 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
Office of Emergency Medical Services 
152 State House Station, 16 Edison Drive 
Augusta, Maine 04333-0152 
Telephone: 
FAX 
287-3953 
287-6251 
ENGINEER, INTERN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Registration of Professional Engineers 
92 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0092 
Telephone: 
FAX 
287-3236 
626-2309 
ENGINEER, PROFESSIONAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Registration of Professional Engineers 
92 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0092 
Telephone: 
FAX 
287-3236 
626-2309 
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FIRE SPRINKLER-RESPONSIBLE MANAGING SUPERVISOR 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
State Fire Marshall's Plans Review Division 
164 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0164 
Telephone: 
FAX 
624-8736 
624-8767 
FIRE SPRINKLER INSPECTION TECHNICIAN 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
State Fire Marshall's Plans Review Division 
164 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0164 
Telephone: 
FAX 
624-8736 
624-8767 
FIRE SPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
State Fire Marshall's Plans Review Division 
164 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0164 
Telephone: 
FAX 
624-8736 
624-8767 
FIREWORKS-COMPETENT OPERATOR PERMIT, DISPLAY PERMIT 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
Licensing and Inspections Unit 
164 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0164 
Telephone: 
FAX 
624-8744 
624-8767 
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FISHING, COMMERCIAL (Single Operator, Crew, Non-resident) 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0021 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
FORESTER, INTERN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure for Professional Foresters 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
FORESTER, PROFESSIONAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure for Professional Foresters 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
FUNERAL SERVICE ATTENDANT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Funeral Services 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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FUNERAL SERVICE DIRECTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Funeral Services 
Licensing Agency: 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
FUNERAL SERVICE PRACTITIONER 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Funeral Services 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
FUNERAL SERVICE PRACTITIONER TRAINEE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Funeral Services 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
GEOLOGIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Certification for Geologists & Soil Scientists 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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GROOMS OF STANDARD BRED HORSES 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Harness Racing Commission 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3221 
287-7548 
GUIDE (Fishing, General, Hunting, Recreation, Whitewater) 
Licensing Agency: Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife 
Licensing and Registration Division 
41 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0041 
Telephone: 
FAX 
287-8000 
287-6395 
HAIRDRESSER, APPRENTICE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8632 
624-8637 
HAIRDRESSER, BEAUTICIAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8632 
624-8637 
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HAIRDRESSER, DEMONSTRATOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8632 
624-8637 
HAIRDRESSER, INSTRUCTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8632 
624-8637 
HAIRDRESSER, MANICURIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8632 
624-8637 
HAIRDRESSER, PERMIT TO PRACTICE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8632 
624-8637 
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HAIRDRESSER, STUDENT LICENSE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board ofBarbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8632 
624-8637 
HOME SERVICE CONTRACT SALES AGENT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Real Estate Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
INSURANCE ADJUSTER (Resident and Non-resident) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Bureau of Insurance 
34 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0034 
Telephone: 
FAX 
624-8475 
624-8599 
INSURANCE AGENT (Resident and Non-resident) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Bureau of Insurance 
34 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0034 
Telephone: 
FAX 
624-8475 
624-8599 
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INTERIOR DESIGNER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Architects, Landscape Architects & Interior Designers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
INVESTIGATIVE ASSISTANT-GAMING & WEAPONS (State Police) 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
Licensing and Inspections Unit 
164 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0164 
Telephone: 
FAX 
624-8775 
624-8767 
INVESTIGATOR, PRIVATE-GAMING & WEAPONS (State Police) 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
Licensing and Inspections Unit 
164 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0164 
Telephone: 
FAX 
624-8775 
624-8767 
INVESTMENT ADVISOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Securities Division 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8551 
624-8690 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
JUDGE-BOXING & KICKBOXING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
JUMP MASTER 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
Licensing and Inspections Unit 
164 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0164 
Telephone: 
FAX 
624-8734 
624-8767 
KNOCK-DOWN TIMEKEEPER-BOXING & KICKBOXING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephon~: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
LOBSTER & CRAB HARVESTER (Class I, Class II, Class Ill) 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0024 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
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LOBSTER & CRAB HARVESTER (Student, Under 18, Non-Commercial, Over 70) 
30 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0024 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
LOBSTER & CRAB HARVESTER APPRENTICE (Under Age 18, Over Age 18) 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0024 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
MAHOGANY QUAHOG HARVESTER 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0024 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
MANAGER-BOXING, WRESTLING & KICKBOXING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
MANICURIST, TRAINEE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Barbering and Cosmetology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
MANUFACTURED HOUSING MECHANIC 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Manufactured House Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
MARINE WORM DIGGER 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0021 
Telephon~: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
MASSAGE THERAPIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Advisory Council 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8611 
624-8637 
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MATCHMAKER-WRESTLING & KICKBOXING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
Licensing Agency: 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
MEDICAL PHYSICIAN, LOCUM TENENS 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure in Medicine 
137 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0137 
Telephone: 
FAX 
287-3601 
287-6590 
MEDICAL PHYSICIAN, PERMANENT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure in Medicine 
137 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0137 
Telephone: 
FAX 
287-3601 
287-6590 
MEDICAL PHYSICIAN, TEMPORARY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure in Medicine 
137 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0137 
Telephone: 
FAX 
287-3601 
287-6590 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
METER REPAIRMAN 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Division of Quality Assurance & Regulations 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3841 
287-7548 
MICROPIGMENTATION PRACTITIONER 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Bureau of Health, Division of Health Engineering 
1 0 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0010 
Telephone: 
FAX 
287-5671 
287-3165 
NATUROPATHIC DOCTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Complimentary Health Care Providers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephon~: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
NATUROPATHIC DOCTOR, CONDITIONAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Complimentary Health Care Providers 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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Licensing Agency: 
NUCLEAR MEDICINE TECHNICIAN 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGIST, SPECIAL PERMIT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGIST, TEMPORARY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
NURSE, CERTIFIED AIDE (CNA) 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Certified Nurses' Aide 
11 State House Station 
25 Anthony Avenue 
Augusta, Maine 04333-0011 
Telephone: 
FAX 
624-5205 
624-5237 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
r NURSE, LICENSED PRACTICAL {LPN) 
l 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
State Board of Nursing 
158 State House Station, 24 Stone Street 
Augusta, Maine 04333-0158 
Telephone: 
FAX 
287-1133 
287-1149 
NURSE, REGISTERED PROFESSIONAL {RPN) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
State Board of Nursing 
158 State House Station, 24 Stone Street 
Augusta, Maine 04333-0158 
Telephone: 
FAX 
287-1133 
287-1149 
OCCUPATIONAL THERAPIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Occupational Therapy Practice 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephon~: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
OCCUPATIONAL THERAPIST, TEMPORARY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Occupational Therapy Practice 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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OCCUPATIONAL THERAPY ASSISTANT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Occupational Therapy Practice 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
OIL TECHNICIAN (Apprentice, Journeyman, Master) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Oil and Solid Fuel Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
OPTOMETRIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
State Board of Optometry 
113 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0113 
Telephone: 
FAX 
624-8691 
624-8692 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN, CAMP 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Osteopathic Licensure 
142 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0142 
Telephone: 
FAX 
287-2480 
287-3015 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN, LOCUM TENENS 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Osteopathic Licensure 
142 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0142 
Telephone: 
FAX 
287-2480 
287-3015 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN, PERMANENT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Osteopathic Licensure 
142 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0142 
Telephone: 
FAX 
287-2480 
287-3015 
PARI-MUTUEL CLERK 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Harness Racing Commission 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephon~: 
FAX 
287-3221 
287-7548 
PARI-MUTUEL OFFICIAL 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Harness Racing Commission 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3221 
287-7548 
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Licensing Agency: 
PATHOLOGIST (Permanent & Temporary) 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners on Speech Pathology and Audiology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PATHOLOGIST, SPEECH (Permanent & Temporary) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners on Speech Pathology and Audiology 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PESTICIDE APPLICATOR, COMMERCIAL 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Pesticide Control Board 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-2731 
287-7548 
PESTICIDE APPLICATOR, PRIVATE 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Pesticide Control Board 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-2731 
287-7548 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
PESTICIDE MONITOR/SPOTTER 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Pesticide Control Board 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-2731 
287-7548 
PESTICIDE SUPERVISOR, GOVERNMENT 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Pesticide Control Board 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-2731 
287-7548 
PHARMACIST, INACTIVE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Commissioners of the Profession of Pharmacy 
35 State House Station 
Licensing Agency: 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephon~: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PHARMACIST, QUALIFIED ASSISTANT 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Commissioners of the Profession of Pharmacy 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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PHARMACIST, REGISTERED 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Commissioners of the Profession of Pharmacy 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PHYSICAL THERAPIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners in Physical Therapy 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PHYSICAL THERAPIST (Temporary) 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners in Physical Therapy 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PHYSICAL THERAPY ASSISTANT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners in Physical Therapy 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
L 
MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
PHYSICIAN ASSIST ANT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure in Medicine 
137 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0137 
Telephone: 
FAX 
287-3601 
287-6590 
PILOT, MARINE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine State Pilotage Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PLUMBER APPRENTICE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Plumbers' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephon~: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PLUMBER JOURNEYMAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Plumbers' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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PLUMBER JOURNEYMAN-IN-TRAINING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Plumbers' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PLUMBER, LIMITED 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Plumbers' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PLUMBER, MASTER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Plumbers' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PLUMBER, TRAINEE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Plumbers' Examining Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
l I 
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PODIATRIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure of Podiatric Medicine 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
POLYGRAPH EXAMINER 
Licensing Agency: Maine Department of Public Safety 
Maine State Police (Don Lizotte- CID2) 
141 State House Station - 36 Hospital Street 
Augusta, Maine 04333-0141 
Telephone: 
FAX 
287-7502 
287-7277 
PROMOTER-BOXING, WRESTLING & KICKBOXING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX . 
624-8603 
624-8690 
PROPANE & NATURAL GAS OPERATOR, LIMITED 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Propane and Natural Gas Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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PROPANE & NATURAL GAS PLANT OPERATOR, 
& DELIVERY TECHNICIAN, TEMPORARY PERMIT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Propane and Natural Gas Board 
Licensing Agency: 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PROPANE & NATURAL GAS TECHNICIAN 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Propane and Natural Gas Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PSYCHOLOGICAL EXAMINER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners of Psychologists 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PSYCHOLOGIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners of Psychologists 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
R?4-RRQO 
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PSYCHOLOGIST, TEMPORARY/CONDITIONAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Examiners of Psychologists 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
PUMP INSTALLER 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Bureau of Health, Division of Health Engineering 
10 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0011 
Telephone: 
FAX 
287-5699 
287-4172 
RADIATION THERAPY TECHNICIAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
RADIATION THERAPY TECHNOLOGIST, TEMPORARY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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RADIOLOGIC TECHNOLOGIST, LIMITED 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Radiologic Technology Board of Examiners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
REAL ESTATE ASSOCIATE BROKER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Real Estate Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
REAL ESTATE BROKER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Real Estate Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
REAL ESTATE SALES AGENT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Real Estate Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
REFEREE-BOXING, WRESTLING & KICKBOXING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
RESPIRATORY CARE TECHNICIAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Respiratory Care Practitioners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
RESPIRATORY CARE TECHNICIAN, TEMPORARY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Respiratory Care Practitioners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
RESPIRATORY CARE THERAPIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Respiratory Care Practitioners 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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SCALLOP FISHING (Non-commercial, Dragger, Diver, Tender) 
Licensing Agency: 
Licensing Agency: 
Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0021 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
SCOREKEEPER, ASSISTANT 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SCOREKEEPER-KICKBOXING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SEA URCHIN HARVESTER (Dragger, Tender, Diver) 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing, & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0021 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
SEA WEED HARVESTER (Resident, Non-resident) 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing, & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0021 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
SECONDS-BOXING & WRESTLING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SECURITIES AGENT OR SALES PERSON 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Securities Division 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8551 
624-8690 
SITE EVALUATOR 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Bureau of Health, Division of Health Engineering 
1 0 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0011 
Telephone: 
FAX 
287-5699 
287-4172 
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SOCIAL WORKER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Social Worker Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SOCIAL WORKER, CLINICAL 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Social Worker Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SOCIAL WORKER, CONDITIONAL I 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Social Worker Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SOCIAL WORKER, CONDITIONAL II 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Social Worker Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
SOCIAL WORKER, MASTER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Social Worker Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SOIL SCIENTIST 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Certification for Geologists & Soil Scientists 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SOLID FUEL APPRENTICE 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Oil and Solid Fuel Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SOLID FUEL MASTER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Oil and Solid Fuel Board 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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Licensing Agency: 
Licensing Agency: 
STATIONARY ENGINEER 15T CLASS 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Boilers Rules 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
STATIONARY ENGINEER 2N° CLASS 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Boilers Rules 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
STATIONARY ENGINEER 3Ro CLASS 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Boilers Rules 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
STATIONARY ENGINEER 4TH CLASS 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Boilers Rules 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
SURVEYOR, LAND 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure for Professional Land Surveyors 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
SURVEYOR-IN-TRAINING, LAND 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Licensure for Professional Land Surveyors 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
TATTOOIST 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Bureau of Health, Division of Health Engineering 
1 0 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0010 
Telephone: 
FAX . 
287-5671 
287-3165 
TAXIDERMIST 
Licensing Agency: Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife 
Licensing and Registration Division 
41 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0041 
Telephone: 
FAX 
287-8000 
287-6395 
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TEACHER AND OTHER EDUCATION-RELATED OCCUPATIONS 
Licensing Agency: Maine Department of Education 
Office of Certification 
23 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0023 
Telephone: 
FAX 
287-5944 
287-3910 
THERAPIST, CONDITIONAL- MARRIAGE AND FAMILY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
THERAPIST-MARRIAGE AND FAMILY 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Counseling Professionals Licensure 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
TIME SHARE SALES AGENT 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Real Estate Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
l 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
TIMEKEEPER-BOXING, WRESTLING & KICKBOXING 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Maine Athletic Commission 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
TRAMWAY INSPECTOR 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Elevator and Tramway Safety 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
TRUCK DRIVER 
Licensing Agency: Secretary of State 
Bureau of Motor Vehicles 
29 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0029 
Telephone: 
FAX 
624-9000 - Ext. 52122 
624-9186 
VETERINARIAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Veterinary Medicine 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
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Licensing Agency: 
VETERINARIAN, TEMPORARY 
Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Veterinary Medicine 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
VETERINARY TECHNICIAN 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Veterinary Medicine 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
WASTEWATER TREATMENT PLANT OPERATOR 
Licensing Agency: Maine Department of Environmental Protection 
Bureau of Land and Water Quality 
Division on Engineering & Technical Assistance 
17 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0017 
Telephone: 
FAX 
287-3901 
287-7191 
WEIGHING REPAIRMAN 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Division of Quality Assurance and Regulations 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3841 
287-7548 
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MAINE DIRECTORY OF OCCUPATIONAL LICENSING 
WEIGHMASTER 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Division of Quality Assurance and Regulations 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3841 
287-7548 
WEIR HARVESTER (Unorganized Territories) 
Licensing Agency: Maine Department of Marine Resources 
Division of Licenses, Fishing, & Harvesting 
21 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0021 
Telephone: 
FAX 
624-6550 
624-6024 
WELDER 
Licensing Agency: Maine Department of Professional & Financial Regulation 
Board of Boilers Rules 
35 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0035 
Telephone: 
FAX 
624-8603 
624-8690 
WELL DRILLER 
Licensing Agency: Maine Department of Human Services 
Bureau of Health, Division of Health Engineering 
10 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0011 
Telephone: 
FAX 
287-5699 
287-4172 
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WILDLIFE EXHIBITOR 
Licensing Agency: Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife 
Licensing and Registration Division 
41 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0041 
Telephone: 
FAX 
287-8000 
287-6395 
WOOD SCALER 
Licensing Agency: Maine Department of Agriculture, Food & Rural Resources 
Division of Quality Assurance and Regulations 
28 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0028 
Telephone: 
FAX 
287-3841 
287-7548 
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MAINE 
DEPARTMENT OF 
LABOR 
Labor Market Information 
20 Union Street 
P.O. Box 259 
Augusto, Moinfl 04332-0259 
207-287-2271 
Raynold A. Fongemie 
Division Director 
Phone: 287-2271 
E-Mail: ray.fongemie@state.me.us 
Michael A. Adams 
Deputy Division Director 
Programs and Operations Research 
Phone: 287-1258 
E-Mail: mike.adams@state.me.us 
Dono E.vans 
State Labor Economist 
Labor Market Information Services 
Phone: 287-2858 
E-Mail: dana.evans@state.me.us 
Robert Kelley 
Operations Manager 
Phone: 287-1254 
E-Mail: bob.kelley@state.me.us 
FAX (207) 287-2947 
TTY I -800-794- I I I 0 
District Managers for Labor 
Market Information 
North/East District: Craig Holland 
Maine Department of Labor 
Labor Market Information Services 
45 Oak Street 
Bangor, ME 04402-0402 
Phone: 941-3076 
FAX: 941-3077 
E-Mail: craig.holland@state.me.us 
Central District: Ken Bridges 
Maine Department of Labor 
Labor Market Information Services 
2 Anthony Avenue, Sta. # I 09 
Augusta, ME 04333-0 I 09 
Phone: 624-5199 
FAX: 624-5136 
E-Mail: ken.bridges@state.me.us 
Western District: Gerard F. Dennison 
Maine Department of Labor 
Labor Market Information Services 
5 Mollison Way 
Lewiston, ME 04240-5805 
Phone: 753-9045 
FAX: 753-9047 
E-Mail: gerard.dennison@state.me.us 
Southern District: Merrill Huhtala 
Maine Department of Labor 
Labor Market Information Services 
185 Lancaster Street 
Portland, ME 041 0 1-2453 
Phone: 822-0216 
FAX: 822-021 7 
E-Mail: merrill.huhtala@state.me.us 
Internet Address: http://janus.state.me.us/labor/lmis/frdef.htm 
E-Mail address: lmi.me@state.me.us 
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For further information, contact Department of Labor, Labor Market Information Services - (207) 287-2271 J 
